

















辰 井 正 4'-
Ueber das lmpedin in den antigenen Pr話paraten
aus T uberkelbazillen. 
IV. Mitteilung : Das bei der immunisatorischen Ausl品sungdes 
Antipferdeserumprazipitins nachweisbare lmpedin im 
Alttuberkulin vom Kitasato・lnstitut.
Von 
Dr. Sh. Tatsui 
〔Ausdem L:iboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leif，げ： Prof.Dr. R. Toril惜ta))
Um zu priifen, ob das im Alttuberkulin vom Kitasato・Institutenthaltene Impedin （、gl.I.-
II. Mitteilung) auch imstande ist, die immunisatorische Erzeugung des Antipferdeeiweissprizi-
pitins zu paralysieren, haben wir eine konstante Menge normalen Pferdeserums mit variierten 
Dosen des sowohl originalen, als auch auf 100°C eine h乱lbeStunde lang erhitzten Alltuberkulins 
vermischt und das Gemisch den normalen Kaninchen i.γ. eingespritzt. Am 3. Tage nach der 
Immunisierung、habenwir die priizipitierende ¥Virkung der Sera der Versuchstiere gepriift und 
die in folgenden Tabellen zusammengestellten Ergebnisse erhalten. 
Tabelle I. 
Die maximalen Priizipitatmengen beim Bindungsmodus I. Ordnung. 
D出 Pferdeserum(Priizipitinogen) 




Mallfmale Priizipitatmengen bei den Antiseris, erzeugt 
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Tabelle 2. 
Die durchschnittlichen Priizipitatmengen beim Bindungsmodus 2. Ordnung. 
Das Pferdeserum (Priizipitinogen) 
war vermischt mit 
Prazipitatmengen bei den Antiseris, erzeugt 
mit den Testmaterialien in der Testdosis 
von 










1) Bei der Testdosis von o,6 ccm von J'BN (originalem impedinhaltigem 
Tuberkulin) war die Prazipitatbildung der dadurch erzeugten Antisera 
eine betrachtlich kleinere als die der Antisera ohne Mitwirkung der 
Testmaterialien. 
Tabelle 3. 
Die durchschnittlichen Prazipitatmengen beim Bindungsmodus 3・Ordnung.
Das Pferdeserum (Prazipitinogen) 
war vermischt mit 
Prazipitatmengen bei den Antiseris, erzeugt 
mit den Testmaterialien in der Testdosis 
von 










I) Die Antisera derjenigen Tiere, die" eine konstante Menge Pferdeserums, 
vermischt mil o,6 ccm des originalen impedinhaltigen Tuberkulins 
(TBN), i. •· erhielt hatten, erzeugten ceteris paribus eine weit kleinere 
Menge Prazipitat als die der Tiere ohne Testmaterialien. 
Zusammenfassung. 
1. Bei der Testdosis vun o,6 ccm des originalen (impedinhaltigen) Tuberkulins wurde die 
Aus!Osung des gegen das Pferdeserum gerichtete Priizipitins subnorm gehemmt. 
2. Demgegeniiber war die Erzeugung des Prazipitins in der Gegenwart des abgekochten 
Tuberkulins iiber die Norm erhoht. 
3. Zahlenmassig ausgedriickt war die Prazipitatbildung ceteris paribu邑・
25,0 beim TBK>11,5 beim TBN>9,o ohne Testmaterialien; u‘z. beim Bindungs-
. 
13,3 beim TBK>S,2 ohne Testmaterialien>6,5 beim TBN ; u. z. beim Bindungs-
modus r. Ordnung. 
modus 2. Ordnung. 
10,8 beim TBK>3,6 ohne Testmaterialien>2,3 beim TBN ; u. z. beim Bindungs・
modus 3. Ordnung-・
.+ Die beim Bindungsmodus 2. u・3・Orclnung zum Vorschein gekommene subnorme 
Hemmungserscheinung der Prazipitinbildung bei TBN wurde aber nicht in der Dosis von 0,3 
反井．結核菌ー 各種成剤＝於ケル」イ品ペヂン 1ノ研究 国－－I；）υ 
ccm, sondem in der von o,6 ccm festgestellt, wahrend die Prazipitinbildung bei TBK mit der 
Erhohung seiner Testdosis von 0,3 auf o,6 ccm Hand in Hand ging. Daraus geht hervor, 
dass die Wirkungsbreite von TBN gegeniiber der von TBK eine betrachtlich kleinere ist. Bei 
der Testdosis von o,6 ccm trat n主mlichdie 5ubnorm hemmende Wirkung von TBN ein. 
5. Auch bei der therapeutischen Verwe口dungwurde somit zur Geniige nach伊wiesen,<las 
native impedinhalige Antigene gegeniiber den gekochten (impedinlosen) einerseits kleir町 e¥'ir-
kungsbreite, andererseits geringere Heilertolge aufweisen. 
6. Die antigene Minderwertigkeit imp巴dinhaltigerSubstanzen ist in vitro und in vivo mit 
volliger Uebereinstimmung nachzuweisen. Die Hinderung der Phagozytose, der Antikorper-
bildung usw ist mit der der therapeutischen sowie praventiven Erfolgen vollkommen identisch. 














2! 生（原） Lツベルクリン.， (T.B:'¥) 私立北里停染病研究所善Lツベルクリン寸10倍稀様
液（昭和7年2月2日製造，第90競）共佳ノモノ。
























鰻重1.5乃至2.0M; ノ家兎3頭宛ヲ 1若干ト鵡シ，第1群エハJ~血清7.0括ト生 L ツベルクリン， 0.3姥
トノ混合ヲ，第2群ニハ馬血清7.0詫ト煮Lツベソレクリン寸0.3姥トノ混合ヲ．第3群ニハ馬血清7.0
耗ト0.85%食塩水ノ0.3耗トノ混合ヲ，夫々同時ニ耳静脈内＝注射シ注射後8日目＝各試獣共工
全採血シテ折出セシメタルLTB.N抗血清，， LTB. K 抗血清＇， LNaCI抗血清1ェ就テ同時間列
ニ沈澱反階、ヲ検シタリ。所見ハ第1表ヨリ第8表＝示サレタリ。
第1表 可検抗原用量0.3括ユイルレ抗血清ヲ 第2表 百I検抗原用量0.3括ニ依ル抗血清ヲ
以テノi沈澱反感（第1型結合，其1) 以テノ沈澱反謄（第l型結合，共2)
生成沈澱子 TI: I I 生成沈澱子賞馬血清｜抗血荷量｜ n~ 血清 抗血清量
N aCI I TB. N I TB. K NaCl I TB.NI TB. K 
0.0005 0.2 2.0 1.0 1.5 0.01 0.2 1.0 3.0 
0.001 0.2 2.0 3.0 2.5 0.0125 0.2 1.0 1.5 2.5 
0.00125 り.2 2.5 3.5 4.0 0.025 0.2 1.0 1.2 2.0 
0.002 0.2 2.0 4.0 4.0 0.05 0.2 1.0 1.2 2.0 
0.0025 0.2 1.5 2.0 3.0 0.1 0.2 0.5 1.2 2.0 
0.005 0.2 1.0 2.0 il.G 
平 lさj 1.8 2.6 日1 均｜ o.s I 1.2 I 2.0 
NaCl=cツベルタリン寸ノi足利ナキ馬血清エヨリテ符ータル抗馬家兎血清
TB. N＝生Lツベルタ リン 10.:kc I混和ニヨル抗馬家兎血清
TB. K＝煮」ツベルク Pン＇ 0.3cc Ii.尾羽lユヨル抗馬家兎血清
（以下準之）




馬 I I TB. N I TB. K 
0.05 0.2 
0.1 0.2 7.0 11.5 15.0 
0.15 0.2 8.5 12.0 18.2 
0.2 0.2 6.5 10.0 13.5 
0.25 0.2 




















NaCl I TB. N I TB. K 
0.01 0.01 0.5 0.8 0.7 
0.02 0.02 0.7 1.0 1.5 
0.03 0.03 1.0 1.5 2.6 
0.04 0.04 1.5 2.0 3.0 
0.05 0.05 2.5 2.7 3.5 
0.06 0.06 2.5 I 3.0 4.5 
卒均｜ I 1.5 11司 2.l:i
第4表可検抗原用量0.3Jtf:：.依ル抗血清ヲ
以テノ沈澱反感（第l型結合，其4)
馬血清 抗血清掃 I NaCl I TB.NI TB. K 
0.5 0.2 5.0 7.0 
1.0 o.~ 3.0 4.0 ,j,1) 
1.5 o.~ 2.0 ュ。 4内
2.0 0.2 3.0 2.5 ~.；： 
2.5 0.2 "5 2.0 :u1 
0.2 1.2 4.0 





NaCl I TB. N I TB. K 
0.1 0.1 2.5 
0.1 0.2 6.0 6.0 7.5 
0.1 0.3 11.0 12.0 14.5 
0.1 0.4 14.5 16.0 19.0 
0.1 0.5 22.0 25.0 2S.内























3.s I .i.o 
4 . 5 I s.2 
.s.o I 14.; 
1;.s I 20.:1 
o.o o.6 , 7 .5 o.5 I '.!:?.4 
卒均 1一一一づ.-:5：っ了1-m;-
所見
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抗血清～、！J照タルLNaCl抗血清＇ d.5＇乃至 d3.6寸ハ勿論前者ヲモ凌駕シテ L2.6.，乃至d8.3'-
逢シタリ（第5表乃至第6表）。
3) 倦教法則ノ梢々著明＝謹明セラレグル第3型孔結合＝於ケfレt.TB.N抗血清「ノlJi均沈






























































































































































































Na.Cl I TB.N I TB.K I NaCl 1 TB. N TB. K 
0.2 5.0 3.5 9.0 0.5 0.:? 8.0 
0.2 8.3 8.5 18.り 1.0 0.2 3.5 3.0 6.0 
0.2 9.0 8.5 19.5 1.5 0.2 3.0 4.0 
0.2 7.5 11.5 25.0 2.0 0.2 a.o 2.5 5.3 
0.2 7.5 8.il 10.0 2.5 0.2 2.5 3.0 5.0 
0.2 4.0 同I3 18.0 3.0 0.2 3.0 2.0 5.0 




｜ ｜ 生成沈澱子 妖
馬血清 i抗血清設｜ I I 
I I NaCl I TB. N I TB. K 
0.02 I O.ol I 0.3 I 0.4 I 1.0 
0.02 I 0.02 I 0.8 I 0.6 I 2.0 
0似｜。03 I J."> ! i.o I a.5 
0.02 I 0.04 ! 2.0 i 1.5 I 4.4 
0.02 : 0品 ！3.0 : 1.8 i .5,= 




．?? ?．?? :u; 
0.01 0.01 0.5 0.5 1.0 
0.02 0.02 1.0 0.8 Z.:.J 
0.03 0.03 1.5 1.0 3.0 
0.04 0.04 2.8 1.3 4.6 
0.05 0.05 3.0 2.0 5.5 
0.06 0.06 3.4 2.4 5.8 








































。1 0.2 うり Vi 12,;) 
0.1 0.3 15.i !J.5 16.λ 
0.1 0.4 12 .5 14.5 30.5 
0.1 。5 24.5 18.[} 34 .5 
0.1 0.6 ' :.:8.0 21.5 38.0 




馬血清 ｜抗血清蛍 ！一一 I 7 一一一
I I NaCl I TB. N I TB. K 
一一一一 一ー一一一一一＿，＿一一一 一 ' - ' 
。目1 I 0.1 ・ 1.5 1.0 ! 5.0 
4.0 1.5 9.3 
4. 7 ; 2.1 12.5 
ti.O 3.0 ; 20.2 
tl.8 o.O ！泌0








•).2 I 3.3 17.9 
1) 第 1型結合＝於テ産生セラレタル長大沈澱子量ハ LTB.；－＼抗血清寸ェテハLll.5＇ニシテ
LTB. K坑血清「ニテハL25.0'J大量ヲ示シ， 封照タルし~aCI 抗血減1 ノ；場合ハL9.0寸ナリキ（第
9表乃至第12表）。
2) 第2型結合ニテハ平均沈澱子量ハLTB.N 抗血清寸ハLl.3「乃至L)l.8＇，し TB.K抗血清「
ハL3:s•乃至L22.8寸ニシテtJ照タルし~aCl 抗血清寸ニテハL.1.9＇乃至」J.1.f3＇ナリキ。＠Pチ此際ニモ
亦タ卒均沈澱子主：：ハL’rB.K 抗血清寸＝於テ最大ナリキ（第13表乃至第14表）。
3) 第3型 A結合＝於テ産生セラレグfレ卒均沈澱子量ハ LTB.N 抗血清..， ：＝.テハLJ.3＇乃￥











0.3ccm I 0.6ccm 
fB. NI 12.0 I lLi 








馬血清 7.0姥 ｜ 合有債ヲ表示ス
ー添加シ !J｝レ｜ ル沈澱子B量生最
食離水及ピ生・INaCl Im. NITB. K 煮 LTB,／用 ｜ ｜｜
最 (ccm) ｜抗血判抗血問抗血清
I 1.5 I 1.9 I 2.6 
0.3 I I I 
I 13.6 I 15.6 I 18.3 
平 均 I7.51 s.7 110.5 
I 1.9 I 1.3 I 3.8 
0.6 I I I 
I 14.6 I 11.8 I 22.8 









食堕水及ピ生・INaCl Im. NITB. K 
煮 LTB，ノ用 1 4」 ｜ 
量 (ccm) ｜抗血清｜抗血制抗血清
I 1.5 I 1.8 I 2.6 
O.:=J I I I 
I 4.5 I 5.0 I 12.0 
卒均 I3.o I 3.4I 7.3 
• I .1 I 1.3 I 3. 7 
























辰井a 結核薗各種成剤ニ於ケルLイムペヂン＇J研究 761 
著＝上昇シ，用量ガ0.3姥ヨリモ0.6粍＝増大セラレタyレ＝連行シテ沈澱素生成量モ亦タ著明ニ
増大セリ。
以上ノ事貫ニヨリテ原Lツベルクリン刀、Lイムベヂン寸ヲ含有スルガ矯ニ健常馬血清ニヨル沈
澱素産生ヲ増強セシムルノ能力ノj、ナyレノミナラズ， HJ量ガ0.3括ヨリ0.6括トナル時ハLイムベヂ
ン「ノ阻害作月jノ方ガ顕著トナリテ沈澱素ノ産生ハ却テ正常以下＝マデ阻止セラル、モノナル
コトヲ知ル。換言スレパ原lツベルクリン寸ノ作用域ハ0.6括以下ニ小ナリ。
然ルエ」イムペヂン1ヲ破却シグル煮Lツベルクリン寸ニテハ0.3括ヨリモ0.6詫ノ方ガ沈澱素産
生ノ増強程度径と大トナリ， l':!Pチ作flj域ハ0.6粍以上＝大ナyレコトヲ知ル。
結 論
1）原Lツベルクリン寸0.3括存在ノ下＝テハ抗馬血清沈澱素ノ発疫的産生ガ多少増強セラレグ
ルモ， 0.6耗ノ則量ェテハ此ノi牽生ガ Lツベルクリン寸ノ混和ナキ揚合ノIE常値以下ニマデ阻止
セラレタリ。
2）然yレ＝原」ツベルクリン1ヲ嬬民100度， 30分間加熱セルモノノ混和ニテハ用量0.3姥ニテ
モ， 0.6姥ニテモ，以上ノ如キ沈澱素ノi室生ハ顕著＝上昇セリ。而シテ0.3耗ヨリモ0.6詫ノ用量
＝於テ此ノ上昇程度ハ往々大（2倍以上）トナリタリ。
3) Lイムペヂン寸ヲ含有スル抗原ハ Lイムベヂン’ヲ破却セラレグル抗原＝比シ抗原性能働力
小ナルノミナラズ，一定量以上ニテハ却テ発疫的機轄ヲ正常以下ニマデ阻止スルモノナリ。
4〕Lイムベヂンーl含有抗原ノ作用域（Wirkungsbreite）ハ甚ダ小ニシテ丹］量梢k大ナル時（本研
究＝テハ0.3ヨリ0.6＝増量ノ時）ハ必ズ阻止作用ヲ費現ス。
之＝反シ Lイムペヂン1ヲ破却セラレタル抗原ノ作用域ハ顕著＝大ニシテ，従ツテ大量（0.6)
ノ使用ニヨルモ容易＝阻止作月jヲ護現セザルモノナリ。
5）催喰菌作用ヲ指標トナセル所見（第1報）ハ凝集素ノ禿疫的産生（第3報）及ピ沈澱素ノ：免疫
的産生（第4報）ヲ指槙トナス所見ト全然一致スルモノニシテ，是l':!Pチ免疫皐上ノ通則ナリ。
